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LEXICOLOGIE ET SOCIÉTJ?, MÉDIEVALE: LES 
«BARONS» DE LA PREMIERE CROISADE 
(Étude des termes «baron», «barnage», «barné», 
«baronie» dans la «Chanson d'Antioche») 
Historiens et romanistes ont pris I'habitude de voir derrihre le 
t eme  baron un personnage de noble naissance, un grand seigneur, occu- 
pant souvent de  hautes fonctions dans I'eutourage roya], conseillant 
celui-ci et prenant part aux décisions, au plus haut niveau l. C'est avec 
ce sens que Pon assimile les barons d'Angleterre aux grands féodaux 
arrachant au monarque la Grande Charte de 1215, ou, en France, aux 
grands feudataires se dressant contre le roi dans ce qu'il est conveiiu 
d'appeler le "cycle des barons révolté~"~. 
La plupart des dictionnaires de I'ancien francais cautionnent d'ail- 
leurs cette lecture. Les Trésors de la Zangue frawaise donnent au ter- 
me baron, au haut Moya  Age et & "I'époque féodale" (sic), le sens 
premies de "titre commun A la haute noblesse pour désigner un grand 
seigneur relevant directement du roi", et, par analogie, celui d'homme 
puissant ou importanls. C'est peu prhs le sens retenu également par 
Tobler-Lommatzsch, par W. von Wartburg ou par F. Godefroy, 
quelques nuances pres 4. 
1. Cf. E. Kbhler, ComeiI des barons und Jugement des bnron~, Heidelberg, 1968. 
2. Voir par eremple W. C. Calin, The ofd french Epicof Revolt, Genkve, 1962. 
3. TrQsora de la Iangue flon~oise, Paris, 1971, t. IV, p. 197. 
4. Tobler-Lommahsch, AIffronz8sisches W8rterbuch. Berlin, 1925, vol. 1, col. 845- 
849, et W. von Wartburg, Franz8aisches Etydogisches W¿irterbuch, vol. 1, p. 254, 
Le sens aristocratique du teme baron n'est pas particulier A l'ancien 
frangais. On le trouve également bien établi dans le latin médiéval 
a partir du m" sibcle et meme dé$ au m' sibcle, si l'on en croit 
K. J. Hollyman5. 11 est vrai en effet que d'assez nombrenx textes 
témoignent de l'existence, des cette époque, du sens social et meme 
hiérarchique du mot baro. Le cas le plus manifeste se trouve dans les 
descriptions de couronnement roya1 ou de cérémonies d'intronisation 
ou d'investiture, lorsque les principaux dignitaires défilent devant le roi 
et jurent fidélité. On peut meme en déduire la place occupée par les 
barones dans la hiérarchie aristocratique: entre les comtes et les vi- 
comtes %. 
Ce sens aristocratique, qui se généralise partir du mr>ible, n'allait 
pourtant pas de soi. 11 résulte d'une lente évolution tout A fait signi- 
ficative des mutations de la socikté médiévale. Le sens le plus ancien 
du terme latin baro s'applique en effet des personnages situés tres 
bas dans la hiérarchie sociale du monde romain. Les lois d'époque 
mérovingienne lui attribuent encore presque exclusivement le sens gé- 
néral d'homme (par opposition A femme), et, lorsque s'ajoute A ce sens 
une counotation sociale, celle-ci situe les barones dans des couches so- 
ciales tres inférieures, assimilables aux serfs que Son peut vendre A 
volonté 
La nuance militaire, en revanche, semble présente des l'apparition 
du mot dans les sources latines, comme le montrent fort bien les exem- 
pies cités par Du Cange; mais cette nuauce, 1A encore, nous ramene 
aux milieux serviles ou, au mieux, tres subalternes. Chez Isidore de 
qui donne dans l'ardre les gens suivants: 1, homme distingué par sa bravoue, par ses 
qualités; 11.1, homme; 11.2, maii; 111, sens social elevé. F. Godefroy, Dictionnaire de 
Z'awienne iangue francaise, vol. 1, p. 589, donne dans l'ordre: 1, homme distingue par 
sa naúsance, par ses hautes qualités et surtout sa bravoure; 11, mari; 111, homme, ovcc 
un sens péioretif (?). Le petit DictWnnuire de l'ancien frowais de A. J .  Greimaz, en 
revanche, privilbgie & juste tibe Paspect viril sur i'aspect social en donnant: 1, homme 
hardi, guerrier; 2, homme distingué par ses qualites; 3, noble; 4, mar¡; 5, homme "6- 
nér6 (saint). 
5. K. J. Hollyman, Le déueloppement du uocabuloire féodol en Fronce pendant 
le hnut Moyen Age, Parin-Geneve, 1957, p. 127, attribue au mat, des le xe siede, 
le sens de "vassal issu de la haute noblerse" et, au xus si&cte, le sens plus précis de 
"celui qui possbde une baionnie et est s u  dessous du comte". 
6. Voir par exemple MGH SS, XIII, pp. 131-134, dani un tente datant de 1128: 
'iurant ... omnes wmites, barones, vice comites quique nobiliores milites", texte cité 
par 0. Prinz, Mittellateinisches Worterbuch bis zum Awgehenden 13. jhdt., Bd. 1, 
1967, col. 1376 SS. 
7. Voir les enemples cités par J.-F. Nimeyei,  Mediae kziinitatls kxicon minw, 
Leyde, 1954, pp. 85-86. 
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Séville, les barones sont des serviteurs arnés (au mbme titie, rappelons- 
le, que les milites). Les Romains de la fin de l'Empire voyaient en eux 
de simples mercenaires, issus le plus souvent des tribus barbares des 
marges de PEmpire, comme on le voit aussi chez saint Auystin B. 
L'accent social de plus en plus laudatif du mot baron a bien évi- 
demment suivi I'ascension sociale des guerriers. Ainsi, l'évolution du 
mot baron et de son équivalent latin baro se révele en tout point 
identique A celle du mot miles que nous avons décrite dans plusieurs 
travaux ant<irienrs9. La phase la pIus caractéristique de la mutation 
de sens de ces mots se situe sans aucun doute aux xi" et XII" siecles, 
qui refletent probablement le summum de la militarisation de la so- 
ciété ou en tout cas de I'imprégnation mentale qui en résulta. Pour 
étudier cette mutation, il est peut-&re judicieux d'interroger minutieuse- 
ment une source encare assez peu scrutée, la Chanson d'Antioche, qui 
présente, nous semble-t-il, de nombreux avantages en ce qui concerne 
notre propos. En effet: 
1) Cette source récemment publiée de maniere tres satisfaisante est 
issue du remaniement, achevé par Graindor de Douai (A la fin du 
xn\i&cle), du récit que composa en ancien francais un témoin direct 
de la premiese croisade: Richard le Pelerin (nous dirions aujourd'hui 
"le croisé"). On peut donc y déceler le sens durable et constant des 
termes tout au long du m' siecle, m&me (ou surtout) si cette ceuvre 
Qtait une "ceuvre collective", comme on le croit parfois lo. 
2) La Chanson 8Antioche narre les péripkties d'une expédition mi- 
litaire, la premiere croisade. A ce titre, elle met en scene des personna- 
8. Voir les nombreua eremples citér par Du Cange, Glossmium mediae ?&nitutis. 
vol. 1, pp. 579 SS. Soulignons l'intéressante mention de l'interpolntion tardive, dan8 le 
sernton 68 d e  saint Augurtin, transformant les barones de I'état servile initial celui 
d e  digaitaires, témoignant ainsi, par son anachronisme, de i'bvolution considérahle des 
connotations sociales de ce terme. 
9. Voir J. Flori, L'idkologie du glaiuo, Geneve, 1983, et L'essor de la clievalerie, 
XI'-XII' sie?cles, Geneve, 1986. 
10. C'est l'o~inion eqrimée par H. Meber, Wer Í R ~  der Verfdsser der "Chanron 
d'Antioche"?, 'Zeitschrift fiir franrijsische Spiache und Literahii', 94, 2, 1984, 
pp. 115-142, qui conclut en ees temes: "Daher ist die Chonson d'Antioche wie so 
viele mittelalterliche Schriften kein individuelles Werk, ~ i c h t  Leistung eines einzigen 
Verfasser, sondem ein iik~llcktivesu Werk" (p. 142). J'si personnellement des doutes sur 
la réalité concrete d'une "oeuvre mllectivc" auisi cohé~ente que l'est la Chanson d'An- 
tioche, mime si, camme c'est le  cas ici, I'reuvre initiale se trouve -& l'évidenc- re- 
touchée et remaniée par de nombreun (?) remanieurs, tous témoinr des mentalités de 
leur époque, mair aussi, et avant tout, de leur propre personoaiité. Cer deux aspects 
ne sont d'ailleurs nullement contradictoires. 
ges, des barons, qui sont tout & la fois des giands nobles e t  des yerriers 
de rang plus modeste, petits seigneurs ou simples chevaliers. Daus cette 
armée en campagne, la hiérarchie sociale n'est certes pas abolie, mais 
il y a place aussi pour le récit des exploits de guerriers socialement 
humbles, comme le fut probablement Richard. Des guerriers que leur 
valeur au combat distinguait seule de la masse anonyme des "pele- 
rins". Comment nomme-t-on ces guerriers? Le terme baron Sapplique-t- 
il seulement aux grands personnages, ou bien, au contraire, i'utilise-t-on 
ici également pour des guerriers de moindre envergure sociale? Jus- 
qu'& que1 niveau? Dans quelles conditions? 
3) La Chanson d'Antioche, comme son éditeur i'a amplement piou- 
vé, comporte sous sa forme actuelle de nombreux passages que son 
dernier remanieur, Graindor de Douai, emprunta au récit du chroni- 
queur latin Albert d'Aix. Une comparaison est donc posible, & propos 
des memes faits et des memes personnages, entre les termes latins et 
les termes de l'ancien francais coirespondant. Nous avons la une occa- 
sion assez rare de  confrontation des vocables permettant d'en saisir 
toutes les nuauces, toutes les connotations. 
4) Bien que la Chanson ZAntioche se rapproche, en bien des cas, 
du style hpique des chansons de geste (en particulier dans les récits 
de combats), elle en differe cependant sur un poiiit de la plus haute 
importante: ce récit repose sur des faits précis, narre des situations 
concretes réelles et, surtout, met en scene des personnages ayant réelle- 
ment existé et qui nous sont connus par d'autres sources. La Chatason 
d'Antioche cumule donc les avantages de deux types de sources: on 
y trouve la liberté de ton, l'emphase, la verve et le gout du détail sa- 
voureux que manifestent souveut les épopées, mais aussi le réalisme, le 
souci (relatif) de précision et d'authenticité ainsi que la minutieuse exac- 
titude appliquBe A certaius détails concrets qui caractériseut les chroni- 
ques dites "histonques", en particulier pour tout ce qui nous eoncerne 
ici, & savoir les rangs hiérarchiques, les titres, les faits e t  gestes des 
u grands" et les termes relatifs aux rapports sociaux. 
Tout ces avantages nous ont conduit & analyser avec soin la Chan- 
son d'Antioche et & rechercher, gr&ce A un relevé systématique et ex- 
haustif, le sens e t  les nuances de certains termes & coloration sociale, les 
mots &une meme famille: ber (baron), bamage, barné, baronie 'l. 
l .  Ces temes ont fait Pobjet, su début du sibde, d'une premiere agproche tres 
globale. Voir C. A. Westerblad, Boro et sea dQdoQs dan8 2es longues romanes, Up~ssla,  
Soulignons tout d'abord l'exceptionnelle fréqnence de ces vocables. 
Certes, baronie n;apparait que 13 fois, dans toute la Chanson, soit une 
proportion peine supérieure A 1,3 pour milíe ?/,,). Barné n'est qu'un 
peu mieux représenté, evec 28 occurrences (proportion = 2,9 O/,,), aiusi 
que barnage, 30 occurrences (3,1°/,,). En revauche, le mot baron (ou 
ber, au cas sujet) revient 313 fois sous la plume de uotre auteur, ce 
qui représente une proportion tout A fait remarquable: plus de 32 %,. 
Une comparaison avec les chansons de geste pennettra de mieux 
dégager la portée de tels chiffres. Nous avions éludié naguere une 
vingtaine de chansons de geste du XII" siecle représentant un ensemble 
de plus de 56000 vers ". Dans cet ensemble, les mots de la famille 
cheualier ( A  savoir clwvalier, cheualeíie, chevaleros) étaient, d'assez loiu, 
les plus fréquents. Or, cet ensemble ne réunissait lA que 1058 occunen- 
ces, soit une fréquence de 18,8 O / ,  seulementl Dans la Chanson 8An- 
tioche, ce meme groupe fournit des résultats tout A fait comparables: 
16,6%,. Cette relative stabilité de la fréqueitce des mots de la famille 
chevalier souligne par lA meme la faveur dont jouit le mot baron dan's 
la Chanson cFAntioclw, et nous interdit en meme temps de penser que 
I'auteur ait substitué baron & chevalier. Les deux mots cohabitent, et 
out bien leurs valeurs propres 13. 
On pourrait penser aussi que les mots baron et cheualier s'appliquent 
aux memes personnages, chevalier désignant plus particulierement las- 
pect guerrier et baron sonlignant l'aspect social. La Chanson 8Antio- 
che, c'est manifeste,s'attache en effet avant tout aux faits et gestes 
des cbefs de I'armée des croisés, aux princes, aux comtes, dont elle 
1910. On buvera quelques occunences des mots bavnago, bar&, bnronic dans A. Stc- 
fenelli, De? Synonymenreichtum der altfronz6sischen Dichtensprache, Wien, 1967. PP. 49- 
50, et dnns M. Beinhnuer, Ritterliche Tnpferkeitsbegdffe in den altfrnniosischen Chansons 
de +ste des 12. Jhdts., XGln, 1958, pp. 3-54. Sur la Ctuinson d'Arztioche, onconsultera 
I'étude do R. Deschaux, Le merveilleur dmis lo "Chonson d'AntiocheW, "Actes du 
X* Congres international de la Sociélé Rencesvalr", Strasbourg, 1985. et H. Kléber. 
Pdlerinoge-oengeance-conqudt~. La concention de la prernidre croisode dan? le cyclb de 
W n d o r  de Douni, CUERMA, "Senefiance", 20-21, pp. 431-443 et PP. 757-775. 
12. Voir J .  Flori, Ln notion de chavaleds dons les chansons de geste du X I I e  sid- 
cle. Etude historique de oocobuloire, "Le Moyen Apd', 1975. 2, pp. 211-244. et les 
tahlcaux statistiques, "Le Moyen Age", 1975, 3-4, pp. 439 si.  
13. Les mots boron et cheoatier cohabitent d'ailleurs, avec des Iréqi?enccs rela- 
tivement élevées, dans la plupart des anciennes chansons de geste. Boron, par enern- 
ple, se rencontre 7 6  fois dans la Ch~nson de Rnland (plus 27 occuirences de ber), 
17 fois dens Le Couronnrrnent de Louis, 20 foir dan3 le Monirrge Guillar~me, etc. 
Cf. M .  Beinhauer, op. cit., pp. 6-20 et pp. 24 ss. Les deur mots sont proches I'rrn 
de i'autre, avec des dannotations particulihres qui apparaltront plus loin dnns cet aiticle. 
donne souvent les noms: Adémar de Monteil, éveque du Puy; le frére 
de Godefroy de Bouillon, le futur Baudoin Y; le comte de Hainaut 
Baudouin de Mons; Bohémond, prince de Tarente; Etienne de Blois, 
comte de Sancerre; Hugues "le Maine", comte de Vermandois et frere 
du roi de France Philippe I"; Robert, comtc de Flandre, et Robert, 
comte de Normandie, etc. Tous ces princes, et quelques autres, re- 
tiennent l'attentiou du narrateur qui leur consacre la majeure partie 
de ses récits. Cette premiere constatation nous conduit tout naturelle- 
ment a envisager pour sens premier d e  barm l'aspect social. 
Dans ce premier sens, le mot désigne ceux que G. Duby nomme 
"les nobles de premiere catégorie, les barons" 14. Ce sens est patent 
dans 192 cas sur 313, soit plus de 61% des cas. Encore n'avons nous 
pas comptabilisé dans cette catégorie les meutions pour lesquelles un 
doute est pennis. 11 s'agit presque toujours des "grands", des princes, 
des chefs par opposition A la macse des "pelerins", a i'ensemble de 
lirmée comportant un grand nombre de petites gens, du moins au de- 
but de i'équipée, avant que la famine ait fait ses ravages. L'auteur, dés 
le débnt de la Chmon, déplore d'ailleurs la réticence de la plupart des 
"grands" A répondre A i'appel de Pierre PErmite: 
Dist Pieres ti hermites: "Envoiés a Paris 
Et si maudés de France les princes, les marcis, 
Si ot prestres et clers et vesques beneys; 
Poi i ot de barons, fors gens aconqueltis"16. 
Toiitefois, lorsqu'il rapporte la prédication d'urhain 11 i Clennont, 
notre auteur montre bien le r6le prépondérant de ces princes ou de 
14. G. Duhy, Guilloume & Moréchal ou le milleur chevnlier du monde, Paris, 
1984, pp. 100, 138, 156; G. Duby évoque la pyramide féodale "dont lee simples 
ehevaliers fomaient la base, le roi le sommet, et les barons le iiiveau médian" (p. 162). 
Lorsque Guillaume le Maiéchal &use & 50 ans ' l a  pucelle de Stiiguii", la semnde 
heritidre du royaume, Guillaume devient aiors 'l'un des barons" (p. 167); il accede 
au 'bade supédeur, le baronnage royal" (p. 164); il peut traiter le roi "comme I'un 
des barons, res pairs" (p. 169). Voir aussi, a propos de In mort du comte de Perche 
Lincoln, en 1211: "c'est un baron, I'un de res pairi" (p. 183). MAme sens dan. 
M. Bloch, Lo Société fdodole, Paris. 1968, p. 462. 
15. La Chonson d'Antioche, VV. 340.341 et 361-362. Nous citons la chanson dans 
L'édition de S. Duparc-Quioc, La Chnnson d'Antioche, Paris. 1976. 
ces barons qui rassemblent autour d'eux leurs guerriersI6. Ce sont bien 
ceux-lA qui, tout au long du récit, décident, donnent des ordres, tandis 
qu'obéissent guerriers, vassaux ou serviteurs aimés, subordonnés ou sol- 
dés. L'empereur de Constantinople ne s'y trompe pas, lorsqu'il deman- 
de aux barons, les uns apres les autres, de lui faire hommage i'avance 
pour les terres qu'ils vont conquérir sur les musulmans: 
Puis a tos les barons uus a iins apelés, 
Se li ont fait homage tot par lor volentés '? 
La Chanson nous fouruit souvent les noms de tous ces barons de 
France, de Bourgogne, diillemagne ou d'Angleterre, en particulier lors- 
qu'elle décrit le campement des croisés devant la ville de Nicée, comme 
le fait aussi le cbroniqueur Albert d'Aixl8. Ce son eux qui, visiblement, 
dirigent i'armée, chacun d'entre eux ayant ses propres détachements, ce 
qui eonduit A une sorte de direction collégiale de i'armée3*. Sil sem- 
ble avoir une prédilection marquée pour Bobémond ou Tancrbde, Ri- 
cbard le Pelerin (repris par Graindor) n'oublie pas non plus de  nommer, 
en tete des barons "qui l'ost ont en baillie"20, les grands seigneurs que 
sont Robert de Normandie, Robert de Flandre ou "les autres barons". 
Un épisode, mieux que les autres peut-&re, souligne bien i'aspect 
hiárarchique du mot baron. 11 s'agit de la teutative de l'év&que du 
Pny dechapper au redoutable "privilbge" de porter au combat la 
Sainte Lance, trouvée miraculeusement A Antioche, et A laquelle il ne 
semblait guhre accorder de vertus suruaturelles. On voit décrits les 
efforts de i'éveque proposant successivement a tous les barons de por- 
ter cette lance. Tous déclinent i'offre. Ce sout, énoncés dans i'ordre: 
Robert de Flandre, Robert de  Normandie, Godefroy de Bouillon, Tan- 
crhde, Bohémond et Hugues le Maine. Leveque du Puy se "venge" 
de cet échec en faisant adopter sa proposition de laisser la ville sous la 
16. Ibid., v. 847. 
17. ibid., VV. 1098-1039. L'auteur signale que, de tous les baronr, seuls BohA 
mond et Tancrbde refus&rent de pr4ter hommage A i'empereur (m. 1103-11081. En fait, 
il semble bien que seul Tancrbde refusa de se preter B ce geste, Rayrnond de Saint- 
Giiles se contentant de jurer qu'il ne ferait rien contre i'Empi~e. Voir sur ce paint 
C. Cahen, Oriant et Occident ou ternps des croissdes, Paris, 1983. p. 70. 
18. Albert GAin, Libe~ chtistionae expeditionis pro erectione. erntindotione, resii- 
tutione aanctae Hierosolymito~e Ecclesiae, lib. 11, e. XXII, R.H.C., Hist. Occid., IV. 
p. 315. 
19. La Chanson GAntioche, v. 3189. 
20. Ibid.. v. 5961. 
garde du demier baron de la liste: le comte Raymond de Saint-Gilles.. 
La Chawon s'attarde ensuite avec complaisance sur la "sortie" de cha- 
cun des principaux barons d e  i'ost, vcnant se ranger en batailles sous 
les murs d'htioche assiégée par les Turcs. Cette descríption ne man- 
que pas d'intéret A cause de la mentiou de ceux que dirigent ces "ba- 
rons". On décrit d'abord Hugues le Maine avcc "sa ~ e v a l e r i e " ~ ~ ,  puis
le comte Robert de Flandre, qui avait avec lui "grande compaigne de 
vasaux c o n n e u ~ " ~ ~ ;  le comte Robert de Normandie, qui "ot en sa com- 
paigne .des baron~ ~heval iers"~~;  Godefroy de Bouillon, "qui ot en sa 
compaigne maint chevalier b a r ~ n " ~ ~ ;  Tancrede, avec "maint orgellos 
m e ~ c i n " ~ ;  puis vient Bohémond, avec ses "Longhebars et Toscans" ", 
et I'éveqne dn Puy, qualifié de  "prince naturals" et accompagné d'une 
"grande compaignie de nobile vasaus" 97. 
Nous retrouvons bien 1i3 les princes de i'armée, ceux qui, selon les 
estimations les plus fiables, fournissaient les plus gros contingents. 
S. Rnnciman attribuait A ces seuls barons pres de 4000 ?+ 4 500 cheva- 
liers, c'est-A-dire I'esseutiel des effectifs cbevaleresques qu'il estimait A 
moins de 5W038. 11 faut y ajouter anssi les troupes d'Etienne de Blois, 
qni fit défection avant I'arrivée de l'armée turque, ce qui lui valut une 
durable réputation de couardise qu'il ne put effacer que par une mort 
héroique (A Ramleh en 1102), 101s d'une nouvelle expédition qu'il fit 
Outremer A I'instigation de sa femme Ad&le". 
21. ' Bid.,  v. 7938. 
22. Ibid., v. 7955. 
23. Bid. ,  v. 7980. 
24. Ibid., v. 8001. 
25. Ibid., v. 8034. Le mot mescine ou mescin, meschin, niechin, n'a donc nulle; 
ment i<i u n  sens péioratif e t  n'a mdme pas de eonnotatian ou de nuance exprirnant la 
faiblessc-sociale ou physique, la  déchéancc ou la  maladie, comme le  ci6it G. Gou- 
genheim, Meschine. Etudes de grnmrnoire et de vocobuloire franpis, Paris, 1971, 
pp. 340-344. Mdme remarque k probos de la "pucellc d e  Striguil", maitresse d7mmen- 
ses domaines (pluS du quart de 1'Irlnnde) et que le mi Richard d'Angleterre donne en 
mariage k Guillaumi le Meréchal, mnfarmément i la promesse de son pere: "...mes 
il li pramist 1 Mais Ge li doins tot quitement / L a  mescliine e le tenement", Histoire 
de Cuil2aume la Maréchal, éd. P. Meyer, w. 9370 ss. 
26. Les Longhebars désigtient Ics N o r m a n d s  d'ltalie du sud. C'est ainsi que les 
nomme aussi 1'Anonyme des Cesta frimcorum, éd. L. Bréhier, Paris, 1964, p. 6, n. 2. 
La Chanson ZAntioche ajoute k ees compagnies d e  gnerriers les "escieles" des vieülards; 
des dames, du clergé et des Tafurs: La Chanson d'Antioche, VV. 8061 ss. 
27. Ibid., v. 8165. 
28. S. Runciman, A History of the Crrrsndes, Cambridge, 1915, t. 1, Annexe, 
PP. 336341. 
29. C f .  P. Rousret, Etienne de Wlois, croisé, fugard et martyr. "Genova", N . S . ,  
11, 1963, pp. 183-195, qui s'oppose A I'opinion de A. Brundage, Troditio, XVI, 1960, 
p~ 380-395, et'réhabilite yartiellement Etienne de Bloio. 
Pour prendre leurs décisions, ces barons se réunissent en assemblée, 
le "conseil des barons". Cette occasion foumit elie seule un nombre 
appréciable d'occurrences de ce terme, puisqu'on l'évoqne plus de 
30 fois 30. Parfois, le niveau d e  responsabilité des chefs par rapport A 
l'ensemble de la tronpe est exprimé par les mots "nos barons", plus 
fréquents encore (35 occurrences). Parfois aussi, la distinction entre lest 
et les barons est soulignée par l'association du mot baron A d'autres vo- 
cables désignant des rangs sociaux élevés, tels que "nobiles barons, ducs 
et contes"; "li baron et li prince", ou autres expressions semblables 31. 
L'évocation des "princes" et "des autres barons" semble bien éta- 
blir, sinon une équivalence stricte, du moins une certaine similitude de 
rang entre les princes e t  les barons. On épronve le meme sentiment 
lorsque i'auteur nomme explicitement Iún des barons sur lequel il 
concentre son attention tout en mentionnant qu'il y a avec lui d'autres 
personnages d e  rang semblable. C'est ainsi que l'on rencontre "li baron 
de l'ost et ¡i puillant Tangds"; Bohémond, Raymond de Saint-Gilles 
"et li autre baron", ete. Lorsque les chefs de l'ost viennent voir le "roi 
Tafur", la Chunson énumere: Robert, Bobémond, Tancrede, Godefroy 
"et trestot li barou". Avaut la prise d'htioche, les chefs se rassemblent 
pour décider du jour de i'assaut: il y a la Godefroy, Boh+n~ond, Tan- 
crhde, "et li autre baron". Un peu plus tard, lorsque la famine (est 
accrue et que les croisés sont en situation critique, encerclés par l'ar- 
mée de seconrs de Kerboga, Godefroy ne désespere pas: il sait pouvo.ir 
compter sur les princes, ses pairs: Robert de Normandie, Robert de 
Flandre, Tancrkde, Bohémond, "et les .autres barons qni Post ont en 
baillie" 32. 
"Les barons" semblent donc bien désigner les principaux persouna- 
ges de 1:armée. Cette certitude se renforce encore si l'on cherche A 
dresser la liste des personnages explicitement qualifiés de "baron". On 
retrouve en tete de cette liste les principales personnalités &e l'armée 
des croisés. Bohémond de Tarente, qualifié 17 fois de "barou", devance 
dans l'ordre Tancrede et Robert de Flandre (14 fois); puis viennent 
30. Voir par exemple la Chanson d'Antioche, VV. 1020, 3158, 3163, 3166, 3189, 
3195, 3283, 3293; 3326, 3354, 3488, 4128, 4132, 4223, 4228, 4422. Ceci souligne 
la direction véritablement collégiale do la premikre croisade, quelle que soit par ailleurs 
Pautorit6 personnelle d'Adémar de Monteil au sein de ce conseil. 
31. Chanson d'Antioche, -w. 817, 847, 3094, 6548, 7566, 9012, etc. 
32. Chamon d'Antioche. VV. 1001, 3528, 4098, 4560, 5960. 
Robert de Normandie, Godefroy de Bouillon et d'autres seigneurs de 
moindre importance 33. 
Tout parait donc opposer, A premiere me, les barons de I'ost A la 
masse de Parmée. C'est d'ailleurs ce que souligne l'auteur lui-meme 
lorsqu'il décnt par exemple les méthodes de combat: tandis que les 
barons (mais ici cela peut s'appliquer A tous les chevaliers d'élite) 
combattent avec la lance, l'espiel, les petites gens, eux, utilisent des 
haches et des couteauxa4. Les barons ne sont pas toujours tres s h s  
des réactions de cette "masse", ce qui peut les conduire A laisser ces 
petites gens dans l'ignorance des décisions qu'ils ont prises. C'est ainsi 
que les barons décident de ne pas laisser les petites gens apercevou 
un émissaire tnrc, richement v&tu, venu promettre une rancon aux ba- 
rons francs en échange du fils d'un dignitaire d'Antioche, fait prison- 
nier. L'émissaire a díi traverser l'armée, mais on évite toutefois de le 
moutrer aux plus démunis, pour éviter toute provocation et incident: 
Mais de no povre gent le vait molt eskivant, 
Car nu sont et despris et de fain sont morant 36. 
Lóst d'une part, les barons de Post d'autre part. Telle est bien la 
tonalité dominante qui ressort des récits de la Chanson ZAntioche. Et 
ces barons rassemblés en conseil des qu'il faut prendre une décisiou 
importante engageant toute l'armée semblent bien &re avant tout les 
grands seigneurs ici présents. Ce n'est toutefois pas le seul sens du 
mot baron, ni d e  ses dérivks. 
1. "Baronie", "barné", "bamage" 
Le sens social éIevé du mot baron se retrouve pleinement et sans 
aucune restriction dans baronie. Ce mot est relativement rare dans la 
Chanron d'Antioche. On ne l'y rencontre que 13 fois, toujours pour 
designer un groupe de tres hauts personnages, sans que rien, jamais, 
33. Voir le tableau 11, p. 273. 
34. ''&piel"', "haces" et "quteld', Chanson ZAntioche, w. 496301, 
35. Ibid.. VV. 4541-5542. 
ne puisse introduire le moindre doute quant A cette attributiou. 11 n'en 
est pas de meme, en revanche, pour les deux autres mots du groupe, de 
connotation beaucoup moins aristocratique. 
Barné 1(28 occurrences) peut certes s'appliquer A un groupe de  guer- 
riers composé de grands seigneurs. C'est le a s  par exemple lorsque 
Gui, le sénéchal de l'empereur de Byzance, conseille A son maltre de 
recevoir les priucipaux chefs de l'armée des Francs. L'empereur prend 
d'abord contact avec Godefroy de  Bouillou, puis invite les autres barons 
francs en ces termes, transmis par son porte-parole: 
"L'emperere vos mande que vos a lui ales, 
Et li dus Buiemons et li autre barné" 3c. 
Barons, ici, conviendrait mieux, e t  il est probable que les nécessités d e  
l'assonance sont seules responsables du choix. 
Un peu plus loiu, l'auteur nous décrit les barons qui, désarmés, se 
rendent A la convocation impériale. Peudant ee temps, l'empereur, sur 
les conseils du sénéchal, Sest posté h la fenbtre car, lui a-t-on dit, 
Illuec pomés veü de France le barné37. 
Or, nous savons, par le texte lui-meme, que ce  barné n'est composé 
que des plus grands seigneurs de Post. Barné équivaut donc ici A ba- 
ronie. C'est encore le cas lorsque ce meme groupe revient de ehez l'em- 
pereur et regagne le camp des Francs: 
Et li baron s'en toment as loges et as &&S, 
.VIII. jors i sejomernent li nobiles barnés38. 
Toutefois, ce sont 1A les trois seules occurrences qui s'appliquent A 
eoup siir exclusivemeut A des grands seigneurs. Toutes les autres men- 
tious dbsiguent plut6t la cour, l'entourage des grands, les vassaux d'un 
grand seigneur ou d'un roi. Ainsi en est-il lorsque Soliman, parti cher- 
cher des secours, trouve A son retour le comte Robort de Normandie 
et les siens, bien installés aux portes de la ville: 
36. ibid., w. 1011-1012. 
37. Ibid., v. 1051. 
38. Ibid., VV. 1114.1115. 
A le porte Rainmont dont li roi ert tornés 
Trova le duc Kobert et ses rices barnds". 
Meme sens encore lorsque l'auteur nous décrit l'assaut de Tancrede 
et des siens contre les Turcs: 
Et Tangds les asaut a son rice bam440. 
On p u t  meme se deniander si ces deux occurrences ne peuvent 
pas &re raugks, avec quelques réseives, parmi toutes les autres (soit 
22 cas sur 28) qui, de toute évideiice, s'appliquent t i  un vaste ensemble 
de guerriers, sinon a tous, et non plus aux seuls chefs. C'est manifeste, 
par exemple, lorsque toute I'armée des Francs (= "li baraés") quitte Ni- 
cée pour marcher sur Antioche 41;  ou lorsque le comte Robert se porte & 
Pattaque "o trestot son barné" 42, ou bien encore loisque I'auteur fait 
allusion au miracle du passage d e  la Mer Rouge, dans laquelle s'englou- 
tirent jadis tous les soldats de Iármée égyptienne qui voulaient pour- 
suivre les héhreux jnsqu'au coeur de Pélément liquide: 
Le Rouge Mer passerent, ainc n'i ot pont ne guhs, 
Apres noia li rois et trestot ses barnés43. 
Que dire, enfin, de l'usage de ce mot pour désiguer l'entourage du 
"roi Tafur"? Les Tafurs, rappelons-le, étaient ces misérables, démunis 
de tout et combattant avec des ames tout A fait rudimentaires (haches, 
faux, couteaux, bhtons et pierres). Couffrant de la faim avant et plus 
que tous les autres A cause de leur pauvreté, ils ne purent bientbt plus 
se nourrir du tout lorsque la rareté des denrées alimentaires fit grimper 
les pnx A des hauteurs pour eux inaccessibles. 11s en furent réduits, au 
grand effroi des Turcs, A manger les cadavres de lenrs ennemis tués 
sur le champ de bataille et meme, plus tard, A déterrer les morts pour 
se nourrir des moins décomposés d'entre eux 44 .  L'auteur de la Chan- 
son ne fait preuve d'aucune ironie leur .enconhe lorsqu'il décrit en 
39. Ibid., w. 1203-1204. 
40. Ibid., v. 2373. Le mot riche a ici le seas de pukrant. nombreux, importsnt, 
comme paitout ailleurs dsns la Chonson et dans beaucoup de chansons de geste. 
41. Ibid., v. 2551. 
42. Ibid., v. 2567. 
43. Ibid., VV. 6865-6866. 
44. Ibid., VV. 4050-4076, et w. 4090-4093. Voir aussi Guibert de Nogent. Gesta 
Dei ver Francos. iib. VII, c. 33, R.H.C., HM. Occid.. IV, pp. 241-242. 
ces temes les Tafurs venus cner famine devant la tente de Pieme 
J'Ermite: 
Li rois Tafurs i vint, avoec lui son barné, 
Plus en i ot de mil, tot sont de faim enflé46. 
Pierre PErmite leur conseille ingénuement de faire r6tir les cadavres 
des Turcs ..., ce qu'ils font aussitdt. Et l'auteur de comrneuter: 
Ricement se cornoie li rois et ses bumnÉs 48. 
11 s'agit bien ici de l'ensemble des Tafurs, que la Chnson n'hésite 
pas, ailleurs, & décrire formant une "échelle", se rangeant en bataille 
sous les murs d'Antioche, comme les contingents des plus grands 
princes: 
Li rois Tafurs s'en ist, od son rice bard ". 
il est tout h fait hvident que ces Tafurs ne sont ni riches ni ... ba- 
ronsl L'auteur les décrits misérables, nus, estropiés, malades, maigres 
jusqu'h Pextrhmel Mais ils représentent une grande force, une réelle 
puissance & cause de leur nombre, de leur sauvagerie, de leur ardeur 
fanatique qui terrorise Pennemi. Le "ricbe bamé" des Tafurs, tout 
comme le "riche bamé" de Robert de Normandie, frappe avant tout 
Pautenr par le nombre de ses composants et par leur valeur militaire. 
L'expression ue désigne pas une cour de puissants et riches seigneurs, 
mais bien plutdt un groupe nombrew d'hommes dont la multitude 
m&me fait la force. 
Le mot barnage appelle rigoureusement les mhrnes observations. Con- 
trairement & buronie, il ne s'emploie presque jamais & propos des grands 
barons de Post. Deux cas seulement (sur les 30 occurrences) penvent, 
peut-htre, s'appliquer A un ensemble de  barons. Dans tous les mtres 
cas, le terme désigne toute I'armée, Pensemble des guerriers de  tous 
rangs; le mot est d'aüleurs rarement employé seul, au contrake de ba- 
45. Chowon d'Anlioche, w. 40424043. 
46. Ibid., v. 4076. LA Ricore, tichement haduit une vafeur d'abondance et non 
de "cbesse au sens schiel du mot, au d'616vation sociale. Voir sussi la note íuivante. 
47. Ibid., v. 8251. 
ronie, qui parait se suf&e ?t lui-meme. 11 est tres souvent déterminé 
par un adjectif ou un partitif précisant de que1 groupe il s'agit. 011 
rencontre ainsi le "barnage de France", le "barnage des Francs", le 
"gentil barnage" ou le "barnage vaillant", ou encore le "barnage de la 
crestienté" 48. Toutes ees expressions désignent i'ensembie des croisés, 
dans sa partie eombattante du moins, comme le prouve un épisode lors 
de la prise d'Antioche par Corbaran. Celui-ci avait envoyé dans la viile 
un espion qui, aprks avoir observé les ravages de la famine dans le 
camp des Francs, parvint ?t s'en échapper et alla faire son rapport ?t 
Corbaran: 
Un espie s'en ist, s'en est en I'ost al&, 
ICi dist que nos barnages est trestot afanAs 
Et lor roncis mangoient par droites povretés40 
Les Tafurs et les petites gens, on i'a vu, n'avaieut pas meme cette 
ressource. Mais i'inverse, les grands seigneurs de I'ost, a ce nloment, 
n'eu étaient pas encore iéduits 2i cette extrbn~ité. Les mots bar~lé  et 
barnage, s'ils peuvent inclure éventuellement de  grands seigneurs, s'ap- 
pliquent bien plutbt au tres divers et tres vaste ensemble des croisés, 
tous niveaux confondus. 
C'est également vrai pour d'assez nombreuses occurrences du mot 
baron. 11 nous faut maintenant y revenir. 
2. "Baron", "be? 
Le mot baron désigne principalement, nous i'avons montré plus 
haut, la couche sociale des grands seigneurs. Mais il s'applique 
aussi, dans un nombre de cas assez importaut pour ne pas &re né- 
gligé, h des personnages de rang bien plus modeste. Jusqu'oh peut-il 
descendre dans I'échelle sociale? Une étude attentive du texte de la 
Chanson nous permet de le savoir. Son auteur, en effet (il s'agit ici 
presque 2i coup sGr de Richard le Pelerin, témoin oculaire), nous four- 
nit un grand nombre de noms de  croisés. Certains Centre eux sont, 
par lui, qualifiés de baron. Quels sont-ils? Du haut en bas de I'échelle 
sociale, on releve: 
48. Ibid., w. 1052, 1069, 1083, 1789, 2042, 2049, 2052, 2240. 
49. Ibid.. w. 7549.7551. 
1) Le groupe des grancls princes déjA mentionnés; rappelons qu'il 
absorbe 61 % des occurrences totales du mot baron. Nous ne reviendrons 
pas sur les conclusions que nous avons déjA tirées de ces faits. 
2) Les uassaux des précédents. Certes, Ie service militaire d13 au 
titre des obligations vassaliques n'excédait généralement pas 40 jours, 
et, de ce fait, nul vassal n'était tenu d'accepter de suivre son suzerain 
en croisade. 11 y eut toutefois, A coup sur, de nombreux seigneurs qui 
se résolurent A le faire, soit par dévotion, soit par amitié-compagnon- 
nage, soit par intéret. Les frais de I'expédition reposaient alors sur le 
suzerain. Ce ne sont peut-&re pas ces vassaux qui constituaient t'essen- 
tiel du barné des grands princes déjA étudié plus haut, mais ils consti- 
tuaient un groupe important; ii faut en effet y ajouter leurs parents 
et alliés, le lien familial entrant ici en jeu tout autant que le lien vassa- 
liqne. 11 faut ranger dans cette catégorie, avec ce nouveau sens du mot 
baron, toutes les mentions de  I'entourage immédiat des grands seigneurs, 
y compris les dépendants plus directement A leur service. Tous ceux-ci 
ue participeut évidemmeut pas aux conseils des baroni, mais n'en sont 
pas moins parfois appelés baroy. Notons qu'ils ont eux-memes des che- 
valiers A leur solde. 
La liste des barons fournie par Richard le Pelerin lorsqu'il décrit la 
disposition du camp des Francs autour de  Nicée ne manque pas d'in- 
téret: A caté des grands princes, on releve aussi les noms de seigneurs 
moins huppés. 11 sont plus de cinquante, que la Chanson namme "uostre 
francois baron". Relevous, parmi ceux-ci, des seigneurs de moyenne 
envergure, comme Guillaume li Carpentiers, vicomte de Melun, mais 
qui était aussi de sang roya], parent d'Hugues de Vemandois 60; le 
fameux Thomas de Marle, sire de Coucy; Estievenes BAubemarle, des- 
cendant de grand seigneur, puisqu'il était fils d'Odon de Champagnc 
et de la sceur de Guillaume le Conquérant, mais qui avait Eté déshérité 
par Thibaut de Blois; Evrars, seigneur du Puiset, dans le canton de 
Janville, en Eure et Loire81; Ansehe de  Ribemont, et quelques autres 
possesseurs de fiefs de plus ou moins grande importance e t  qui, saus 
50. Cf. J. et L. Hill, dans leur Odition de Tudebode, De Hievosolymitano Itinere. 
Philadelphie, 1974, p. 48, n. 26. Voir aussi Robert le Moine, op. cit., lib. V, et Al- 
bert BAia, op. cit., lib. IV, c. 37, qui place Guillaume le Charpentier parmi les prin- 
eipaux hammes de I'amiée. 
51. S. Duparc-Quioc, Lo Chonson d'Antfoche, t. 11, p. 554; ce seigneur de moyenne 
importaoce h i t  cependant capable de s'opposer oux mis de France Philippe 1" et 
Lcuk le Gms. 
&re de tres hauts seigneurs, menaient tout de meme avec eux de nom- 
breux guerriers. Ce sont eux, tres probablement, qui sont désignés par 
les mots barné ou ba~nage appliqué A Pentouiage des "grands". Un 
coup d'ceil au tableau 11 A montre que ces barons de second rang n'en 
étaient pas moins honorés. Hugues de Saint-Po1 est nommé 10 fois 
baron, comme Codefroy de Bouillon, et Enguerrand de Saint-Po1 (7 oc- 
currences) devance Raymond de Saint-Gilles (6 occurrences), alors que 
le grand seigneur qu'est Hugues le Maine ne devance que d'une oc- 
currence le modeste sire de Barneville. 
3) Les chevaliers. Faut-il descendre encore plus bas dans la hiérar- 
chie et accepter que le mot baron ait pu s'appliquer A de simples cheva- 
liers? On ne peut ceites pas se fonder pour cela sur les nombreuses 
occurrences des expressions associant les deux termes: "baron chevalier" 
ou "chevalier baron". Elles ne s'attachent pas du tout décrire un niveau 
social qui serait plus ou moins intermkdiaire entre les chevaliers ordi- 
naires ct les barons, mais soulignent seulement que les barons dont ii 
est qnestion sont arnés, pdts  combattre, et par la m&me assimiiés A 
des chevaliers. On ne peut rien en tirer de plus. 
Quant aux adjectifs associés au mot baron, ils ne sont pas non pliis 
tres significatifs: "franc" revient 8 fois soiis la plume de l'auteur, devant 
"nobile" (5 fois), "bons" (barons de France, 4 fois), "francois" (3 fois), 
"naturés", "gentils", "eslis" et "riche" (2 fois). Si tous ces adjectifs ont 
bien une ceitaine résonance aristocratique e t  convieunent bien ponr des 
seigneurs, la plupart d'entre eux, sinon tous, peuvent aussi s'employer 
pour de plus humbles représentants de l'ordre dirigeant, y compris "no- 
bile". Cet adjectif, au xn" siecle, souligne encore davantage les vertus 
moiales ou la notoriété acquise A titre personnel que le rang aristocra- 
tique ou la naissance. Nous ne pouvons donc rien en conclure de  
probant quant au niveau social des personnages auxquels ils sont 
associés. 
En ievanche, il nous faut prbter attention au classement étabii au 
tableau 11 C: nous y avons recensé tous les personnages que l'auteur 
nomme baron A titre individuel. Le classement fait apparaltre de sur- 
prenantes différences avec celui du tableau 11 A, obtenu en compta- 
bilisant toutes les mentions connues du terme baron, au singulier ou 
au pluriel, désignant des personnages dont on fournit la liste uomina- 
tive. Nous avons vu que ce demier tableau place en tete les plus 
puissants seigneurs, ceux que Pon s'attend A trouver en effet derriere 
le mot baron. Au contraire, le classcment des termes "Untel, li ber" 
(sous cette forme tres caractéristique), fait une tres large place des 
personuages de rang bien plus modeste. On y retrouve, bien entendu, 
des grands princes comme Bohémond de Tarente, Tancrede, Raymond 
de Saint-Gilles, Godefroy de Bouillon, Robert de Flandre ou Robert 
de Nonnandie, dont tous les faits et gestes guerriers font I'objet de 
récits élogieux, comme il est normal dans un récit qui s'attache prin- 
cipalement aux grands. Soulignons cependant deux points: le premier, 
c'est que I'expression li ber E2, appliquée alors aux grands seigneurs, ca- 
ractérise bien plus I'admiration causée par un exploit militaire indivi- 
duel qu'ils ont accompli que le niveau social qu'ils occupent; le second, 
c'est que dans ce sens les "grands" sont parfois devancés par de plus 
humbles guerriers: petits sires, chevaliers, ou meme écuyers. 
C'est ainsi que Renaud Porcet arrive nettement en tete de ceux que 
la Chanson appelle "Untel, ti bcr" ou "le baron" (10 occurrences). Or, 
seul parmi les chroniqueurs de la croisade, Tudebode mentionne ce 
personnage 63. On ignore son rang, mais la Chanson dit de lui: 
LI ber Rainals Porcels fu chevaliers eslis64. 
Ce n'est pas son rang qui vaut A Renaud son qualificatif de ber ou 
de baron, mais sa vaillance, ses exploits dignes d'etre rapportés. Sur 
le pont de Ferne, au siege d'Antioche, il se bat seul contre une meute 
de Turcs attachés A sa perte; il les poursuit meme jusqu'i I'intérieur 
de la forteresse ..., mais les Turcs, alors, referment sur lui la porte. La 
Cham-on s'en émeut: 
Or penst Dex del baron, par ses saintes mercisl 
Car Turc cloent le porte, de .M. pars fu requis, 
Et li be? se desfent com chevaliers hardis". 
Sa vaillance émerveiiie le roi Garsion, qui s'enquiert de sa condition 
sociale: 
52. On rencontre cetta expresrian aua w. 1526, 1626, 1634, 2192, 2406, 2576, 
2760, 7001, 7184, 7911, 7980, 8001, 8880, 8954: soit 14 accurrences. La plupart 
d'entre-elles désignent des groupes de barons arrnés en chevaliers. 
53. Tudebode, De Hierosolymitono Itinere, R.H.C., Hist. Occirl., 111, pp. 51-52. 
54. Chanson d'Antioche, v. 3766. 
55. Ibid., w. 37703772. 
"Chevdier, qui ies tu? Nel me ~oile noient." 
Et respondi 1 ber: "Jel dirai voirement, 
Ja por nule paor, fe1 soie se j'en ment. 
Rainals Porcet m'apelent par f'ost communement 
Et sui de grant linage, jo et tot mi parent"*. 
Faut-il le croire? Est-ce vantardise ou gab? Ou moyen d'espérer 
une libération, par ranqon, alors que l'on sait que les Turcs ne se sou- 
ciaient gubre de conserver en vie les prisoiiniers de bas ligiiage, ayant 
trop peu de valeur marchande? Toujours est-il que les Turcs font sa- 
voir aux Francs qu'ils ont capturé Iún de "leurs barons" et que les 
Francs se préparent A écbanger contre lui un captif de haut rang: les 
Turcs proposent en effet de l'échanger contre le neveu du roi Garsion. 
Le conseil se réunit pour étudier l'éventualité de cet échange. 11 y 
consent, non pas A cause du rang social de Renaud, mais bien plutat 
A cause de sa valeur militaire. Le conseil propose en effet i Bohémond: 
"SU.e, redites lui, volentiers le ferons, 
Car $o ert molt grans joie se nos Rainalt r'avons, 
Car te1 chevalier n'a en tos nos compaignons" m. 
Mais Pkchange ne se fait pas. D'une part A cause des exigences 
croissantes de Godefroy de Bouillon, qui exige en plus la reddition de 
la forteresse; d'autre part A cause du mauvais état de santé du neveu 
de Garsion, blessé de quatre coups d e  lance, et que les Francs n'avaient 
pas voulu -ou pas su- soigner. Apprenant qu'il serait dupé dans 
l'échange, Garsion fait torturer Renaud: on lui brille les nerfs e t  les 
veines des jarrets et des bras ave* du souffre et des fers rougis au feu, 
puis on le flagelle avant de le remettre aux Francs. Le courageux che- 
valier a encore la force de crier A Bohémoud de ne rien verser en 
échange pour lui, car il n'est plus bon rien, ne pouvant plus participer 
A aucun "combat d e  barons". La Chanson ne parle plus ensuite de 
Renaud, mais on voit bien que le récit de son aventure, ainsi que son 
appellation de baron sont avant tout justifiés par son remarquable coura- 
ge, bien plus que par son rang social, qni demeure douteux 
56. ibid., VV. 3957-3961. 
57. ibid., VV. 4133-4135. 
58. Etienne de Rourbon, Anecdotes historiques, Bd. Lecay de la Mamhe. Paris, 
1877, p. 188, raconte que les Sarraiins coupirent l a  tete de Renaud (designé par !'ex- 
pression "'quemdam militem") el  l a  feterent par dessur les murailles jusque dans le 
Au second rang de la liste des personnages qualifiés de ber figure, 
avec 6 occurrences, un autre "petit": Raimbaud Creton. Lui aussi doit 
& sa prouesse seule de figurer dans la C h a n s o n .  Ce "chevaliers jentis" 
osa en effet affrouter Peau profonde et tumultueuse du fleuve (I'Oron- 
te) pour déloger plusieurs Turcs qui s'étaient postés sous le pont, sur 
les piles de celui-ci. L'auteur s'8rnerveille d'une telle audace, qui lui 
vaut sans doute son quali6catif de "Raimbaud li ber": 
Mais or oibs que faist Rimbals Creton li ber, 
Ja de plus grant proece n'estuet nului parler 69. 
Ayant até son heaume, mais toujourc revetu de son haubert (et c'est 
en cela que réside I'audace), il se jeta daus le fleuve armé d'une lance 
et d'une épée. 11 parvint A nager ainsi jusqu'aux pieux soutenant le pont 
et rampa jusqu'aux Turcs, qu'il tua ou blessa. Mais, au retour, les ar- 
chers turcs le prirent pour cible e t  il fut blessk en plus de quinze en- 
droits. N'ayant plus la force de nager, il coula & pic. On parvint & le 
ramener sur la rive, on le désama de  son haubert; il vivait encore. 
On le transporta alors dans la tente de Godefroy de  Bouillon, qui le 
fit soigner par un de ses médecins ("mires"); il y é r i t  de ses blessures 
et parvint ensuite jusqu'a Jémsaiern. Le récit s'achhve par cette phrase 
récapitulative: 
Molt fu bons chevaliers et de tos fu arnés 60. 
Que1 était le rang social de ce "bon chevalier" que la Chanson 
nomrne aussi baron (le plus souvent au eas sujet, "Unte1 li ber") aussi 
souvent qu'elle le fait pour Bohémond de Tarente, l'un des plus céle- 
bres des princes participant A cette croisade? Plus fréquernrnent que 
tous les autres ducs et comtes dirigeant celle-ci? La Chanson d'Antioche 
ne le piécise pas. Mais la Gran C o n q u i s t a  de Ultramar est plus expli- 
cite. Cette compilation espagnole utilise diverses sources paimi lesquelles 
camp francais, reprenant en cela l e  teate de 1'Estoire de Jerusakm et GAntioche, 
R.H.C., Hist. Occid., V, p. 634. Cet épirode sotlligne le rang t&s moderte du per- 
sonnage qui ne so* de Panonymat que par san cruel destin 
59. Chnnson GAnhoche, w. 3815-3816. Albert d'Aix, ap. cit., lib. IV, c. 30. 
pp. 409.410, nomrne Raimbaud Creton parmi les chefn cammandant la petite iedoute 
wnstmite au dersus d'Antiache. Petit chef, danc, mair chef taut de meme. 
60. Ibid., v. 3893. 
une cansó en provencal qu',aurait composée un certain Bechada. Geof- 
froy du Vigeois, le chroniqueur limousin, écrivant vers 1183 ou 1184, 
précise que c e  Bechada ou Berrada était un, chevalier ("professione 
milesw>, qui aurait ut&é pour sa: cansó les récits &un autre chevalier 
de la premihre croisade, un normand, celui-U.'''. Or, cette Gran Con- 
quista dit clairement que Raimbaud ttait un simple. chevalier de la 
compagnie de Godefroy de BouiIlona2. Une. autre source va, dans le 
meme sens. 11 s'agit d'une interpolation au texte de Baudri de Bour- 
gueil, racontant. le meme épisode, mais attribuant par erreur i'exploit 
A un chevalier. d'un autre nom, lui aussi de la compagnie de Godefroy 
de Bouillon: "Guicherius quidam, miles ducis Godefrici" "3. 
Le mbme interpolateer parle plus bin  A nouveau de. Raimljaud 
Creton A propos de la prise de J4msalem. Guéri de ses blessnres, il' 
aurait partie1pé. au siege d e  la viile Iors du: premier assaut. II est nom- 
m& "mire quidam Carnotensis"'34. e&st donc vraisemblahIement un 
shpre. clievalier. II: n'en .est pas moins nomrné, haron, B Pégal de Bohé- 
moid de Tarente: 3 cause, sans aucun doute, de  sa prouesse, de sa 
temérit-é, de ses exploits que I'ost adinirait. 
Guigier I'APlemand, le quatrieme dans la liste des personnages nom- 
més "11 ber", rIetait sans doute pas non plus de haute naissance. C'était 
un chevalier de la mahie de Godefroy de Bouillon, son porte-enceigne. 
Son frere, SMlemand Cherfron, n'apparait qu'une seule fois' daus la 
Chanson, qui consacre A Guigier quelques vers pour célébrer ses ex- 
ploits guerriers dans la bataille contre Corharan. ii nous est ainsi pré- 
senté, au moment ob ií se jette dans la melée avec Godefroy: 
61. Voir sur ce point. le tmie inkdit puhlib par S. Duparc-Quioc, Lo Chnnson, 
d'Antioche, t. 1, pp. 171-205. Un fragmeot de la cansó de Berrada fut publid par 
P: Meyn, SIIr un fmgmmt d'une Chomon ZAntioche e n  prooewal, "Archives de. 
POnent latin",. 11, 1884, pp. 476-509. La Gra*, Conquista de Liltromar utilise A. la 
fais la cansó et la Chanson d'iintioche. 
62. " ... e t  duaue Gudvfre niyo vsssllo era":. Ln Gran Conqujsta de Ukramm, 
&d. P. de Gayanggs, Madrid, 1959, p. 209. Cf. S. Duparc-Quioc,, op. cit., t.. 1, P. 2@7. 
63. S, Duparc-Quioc, op. cit., p. 207, qui Btudie minutieusement le ms. G de 
Baudii de Bourpueil, canelut qu'il s'agit bien de la meme perronne; la confusion des 
noms pioviendrait slors soit de Graindor, soit de Pinterpolateur de G. Voir aussi t. 11, 
PP. 223.224. 
64. "Milea quidam Cmatsnsis, nomine Raibaudus Giatc, pez hanc (scalam). sean- 
dens, Turcos muro existentes impingebat et impugnabat." Vair S, Duparc-Qtiiac, op. cit., 
t. 1, pp. 211-212, et t. 11, p. 223. Raimbaud Creton appardt Bgalement chez les 
chroniqueurr, te1 Raoul de Caen, Gestn Toncredi, c. CXIX,. R.H:C,., Hist. Occid., 111, 
p. 689, qui. l e  nomme dgalement miles mais voit en lui, une jeme homme "de nohie 
race". Alhert d'AU, op. cit., p. 410, le sigoale p-i ceux qui assiegait- Mashe . .  
Li bon dus de Buillon est a l'estor venus, 
Et Guigers l'Alemans, vasals molt coneus. 
Por se proece grant l'amoit forment li dusG6. 
C'est donc bien la prouesse qui le caractérise aux yeux de tous et qui 
assure sa notoriété. La tres longue énumération des princes qui parti- 
cipent cette bataille fait une place A Guigier, aupres de Bohémond: 
Et li dus Godefrois qui cuer a de lion, 
Et Guigier llAlemans, son vaillaut compaignon O'. 
Son exploit principal fut d e  se lancer dans la melée pour prendre i'éten- 
dard de  Corbaran. Le jongleur attire tout spécialement Pattention de 
son auditoire sur ce haut fait d'armes: 
Segnor, or escout6s del bon vasal Guigier: 
Li ber trait devant lui son escu de quartier, 
En se main tient i'espee dont li brans. fu d'acier; 
Ki veist. le baron Sariasins maitirier, 
L'un mort deseure Pautre a terre trebucier, 
Por nient ramenteüst. Rollan ne Oliviers'.. 
Guigier 1"AlIemand plus valeureux que Roland ek Olivier! La com- 
paraison est Batteuse; elle Pest d'autant plus que la Chanson n'évoque 
nulle part ailleurs les héros quasi mythiques que sont. Roland, Olivier 
ou Guillame. Seul Guigier fait l'objet d'une telle assimilation. 0% 
comprend que cette exceptionnelle bravoure, surpassant celle des héros, 
épiques, puisse lui valoir Pappellation "li ber", que1 que soit son rang 
social,, compte tenu surtout de  la jeunesse du héros que la Chanson 
nomme ail1,eurs "uns valais alosés" 
Presque au m$me niveau que les grands seigneurs tels que Tan- 
crede, Robert d e  Flandre, Godefroy de Bouillon et Raymond .de Saint- 
Cilles, on trouve aussi, sur notre tableau, un certain Roger de Bame- 
vilre, trois fois qualiíié de baron. C'est un petit sire normand que. la  
Chanson présente d'ailleurs seulement comme "un moIt noble guerrier" 
65. C h m n  d'Antinche, w. 8689.8691 
66; Ibid., w. 8999-9001). 
67. Ibid., w. 9080.9093. 
68. Ibid., v. 9200. 
et, un peu plus loin, comme un "frans hom" ". Lui aussi réalisa un 
exploit, hélas mortel: il sortit dXntioche avec trois chevaliers pour 
poursuivre un groupe de Tiircs fuyards, espérant pouvoir leur arracher 
quelque butin. Cette motivation, rapportée également par Robert le 
Moine?O, pourrait faire croire A son faible niveau économico-social si 
nous n'avions pas un peu partout daus les chansoiis de geste et ici 
m&me d e  nombreuses mentions de semblables mobiles inspirant des 
seigneurs de rang tres convenable. L'audace d e  Roger d e  Barueville, 
cette fois, frisait la témérité: il n'avait pas.vu un petit groupe de Turcs 
dissimulés dans une grotte. Des le passage des quatre guerriers francs, 
les Turcs se mirent A les poursuivreT1 et tuhrent sous lui le cheval de 
Roger. Avaut. que le frans hom ait pu se relcver, plus d'uu millier de 
Turcs (1) le frapperent de coups d'épée, et le baron mourut IA, sous 
les yeux des pnnces francs massés sur les murailles de la ville'*. 11 
fut particulikrement pleuré par ceux qui occupaient des fonctions su- 
balternes d a n ~  i'armée des croisés, les sergents, les kcuyers: 
D'Anthioce I'esgardent li duc et li princhier; 
Quant voient le baron ocire et detianchier, 
Dont veissiés poins tordre et cevels esracier. 
Plus de .x. mil en pleurent, serjant et escuier 13. 
Cette liste de chevaliers qualifiés de batons ue s'arrkte pas lb. On 
relkve aussi "li ber" Gui de Prossesse (prks de  Vitry, Marne), qu'Albert 
69. Ibid., VV. 6680 et 6712. Albeit d2Aix, lib. 111, e. 33, op. cit., p. 362, njoute 
que Roger d e  Rarneville et Evrard drt PItiset étaient porte-étendortn de l'amde dirigée 
par -Robeyt d e  Nomandie, Roger fait partie de eeux qui diripent un détachement 
(voir lib. 111, c. 36, p. 365) et était devenu tres célhbre nup& des Tuics nuxquels il 
était soitvent envoyk comme messatier (lib. 111, c. 61, p. 381, et lib. IV, c. 28. p. 408. 
Ra~mond'd'Aguilers, éd. R. et H. Hül. Le liber de Raymond d'Aguibr8, Paris, 1969; 
p. 66, appelle Roger de Baineville "miles clarissiniur: et cniissimiis oninibui"; Guiilaume 
de Tyr, HistoriU ..., lib. 1, c. 17, R.H.C., Bist. Occid., 1, p. 45. le clnsso parmi lis 
'inclyti viri et nobiles" qui ne sont cependant pas eomter. . . 
70. Ibid., v. 6687: "Savoir se ja poroient as Turs rien gaaignier". Robert le 
Mbine, Ilierosolomytann erpeditio, lib. VI ,  c.  7, R.H.C:, Hist. Occid., 111, P. 808, 
exprime la m6me idée: "... quos, cum reverterenhir, insecutiis ert unus ex nostris 
Rqgerus de Bardavilla, cum aliis tribus annatis, spejsntes quod diquid posset eliccre 
ab eis". 
71. Cf. Robert le Moine, ibid.: "... eosque a tergo invaserunt''. 
72. tiobert le Moine, ibid., le nomme seulement miles. Albert d'Aia, op. cit., 
lib. IV, c. 27, p. 407, précise de facon plus plausible que cpt "ilhstie athl0te" lut 
poursuivi A cheval par un gmupe de Turcs dont le plus rapide pawint A le rejoindre 
alors qu'il était presque parvenu sur le pant et i latranspercer d'un iavelot sans que 
porsonne, dan3 la uille, ne vienee i son sccours; fautc de chevaux, dit Aibert d'Aix. 
Cet illustrc ebevslier fut enseveli le lendemain. 
73. Chonson d'Antioche, vv. 6715-6718. , . 
d'Aix nomme cependant "illustris eques" ("eques", et non "miles"); 
son rang n'était certes pas tres élevé, mais il devait tout de meme 
commander un groupe de chevaliers assez important pour que la Chan- 
son ZAntioche, tout comme Alhert d'Aix, lui assigne une position pié- 
cise dans í'ordonnance du camp lors du siege de NicéeT4. On peiit 
faire la meme iemaique k propos de Baudoin Cauderon, qu'Albert 
d'Aix nomme "vir bello nominatissimus" 15. On ne saurait mieux sou- 
ligner ce qui le distinguait avant toute chose de la masse: c'était un 
guerrier réputé, célebre, et qui faisait tout pour letre, allant parfois 
jusqu'k la vantardise. Lui-m&me coufessa un jour s2&tre vanté, étant 
alors A Arras, qu'il seiait le premier k porter un coup d'épée aux Turcs. 
11 rappela piteusemeut cette sorte de  vceu impiudent au cointe de 
Flandre, son suzerain, sollicitant de lui la faveur de  conduire la charge 
des Francs k l'assaut de Nicée. Le trait plut A Robert qui lui accorda 
cet honneur T6. Pendant tout ce combat, Baudoin Cauderon fut A l'avant- 
garde, payant largement de sa personne: 
Baudoins Cauderons l'avangarde porprent, 
note i'auteur ' l .  11 abattit de sa "grosse lance" plusieurs Sarrasins, et 
I'auteur utilise A son propos la fameuse expression si controversée de 
la Chanson de Roland: 
Tote plaine sa lance l'abati inort sanglent '8. 
Baudoin est ailleurs dit "li praus et li cortois" 'O, et nous est déciit 
plusieurs fois en train de pourfendre de nombreux adversaires, mais la 
Chanson ne relate pas sa mort courageuse, que rapporte Albert GAix 
On releve encore dans notre liste d'autres chevaliers nommés baron: 
Garnier de Gries, cité aussi par Albert d'Aix Guillelmes 'Ti valles", 
dont on sait seulement qu'il était né dans la région de Beauvais on 
74. Albert d'AU, lib. 11, c. 22, op. cit., p. 315, place 'Wido de castro Porcessd' 
entm Hiigues et Enguerrand de Saint-Pol, d'uiie part, et Baudoin Cauderon, d'autri part. 
75. Albert d'Aix, op. cit., p. 315. 
76. Chonson d'Antioche, VV. 1275-1280. 
77. Ibid., V. 1322. 
78. Ihid., v. 1333. Sur les implications de i'exprersian suant le tecbiiique t~lili- 
sbe, voir J. Fiori, Encore l'usoge de lo lance.,., CCM. 1988, pp. 213-240. 
79. Ibid., v. 1476. 
80. Albert d'Aix, op. cit., p. 321. 
81. Albert d'Aix, op. cit., pp. 299 et 315. 
82. Chnnson d'Antioche, vv. 8661 et 9002. 
trouve meme un simple écuyer, Gontier d'kre, "escuier al Frison", qui 
s'élanca en septieme position sur Séchelle menant aux remparts d'An- 
tioche. L'auteur, comme pour Raimbaud Creton, épiouve le besoin d'at- 
tirer l'atteution de ses auditeurs ou de ses lecteurs sur son exceptionnelle 
prouesse: 
Oiés de Gontier &'Aire de coi s'est porpensés, 
De plus grande proesce jamais parler n'orBs: 
Li ber fu escuiers, n'ert encore adoubés ... s. 
Ii osa passer le fleuve & la nage (car, nous dit-on, "li ber savoit 
moult d'eve"), et, seul, parvint A tuer cinq Turcs, mettaut en fuite les 
autres; puis il ramena au camp le cheval d'un "roi Turc". Un te1 ex- 
ploit méritait de passer & la postéritél L'auteur insiste A nouveau: 
Ja de plus grant proece ne doit parler nus hom. 
Entor fui sont venu ti prince et li barou ... 
Rohert de Flandre et son cousin Godefroy de Bouillon se proposent 
de Padouber dks qu'il le souhaitera, car il a fait preuve de vaillance 
guemer, il a "cuer de harou" ... Gontier baisse les yeux, modeste e t  
ravi, mais annonce qu'il n'acceptera pas detre fait chevalier avant 
detre parvenu au Saint Sépulcre e4. 
En définitive, chacun de ces guerriers est nommé baron (ou plus 
fréquemment li ber, au cas sujet, sans que jamais ce mot n'ait la valeur 
&un adjectif) A cause de sa seule vaillance, de sa renommée acquise 
au comhat et qui fait da lui l'égal des plus grands. Dans cette équipée. 
guerriere qu'était la croisade, la hardiesse et la valeur individuelle d u  
guerrier pouvaient seules placer au niveau des princes, par la notoriété 
qui en résultait anssitbt daus l'ost, les plus modestes des chevaliers ou 
des écuyers. Le mot baron a donc, de  toute évidence, pu glisser du 
sens social au sens laudatif (A moins que ce ne soit l'inverse?) princi- 
palement pour insister sur les qualités "chevaleresques", celles que, pré- 
cisément, on attendait chez les barons, les seigneurs: valeur, courage, 
audace, prouesse, exploit ..., qualités dont se montra fort dépourvu Sun 
des grands princes de  I'ost, Etienne de Blois, que la Chanson ne nomme 
jamais beí ni barm. Qualités que manifestkrent, en revanche, d'assez 
83. Ibid., w. 3058-3060. 
84. Ibid., w. 3095-3109. 

bert d'Aix appelle "homo militaris" (et non pas "miles"), comme 
Raimbaud Creton, simple guerrier du duc Godefroy, mais baron par 
sa bravoure bien que clievalier par son rang social, "miles Godefrici", 
attaché au service de son maitre, presque ailonyme par sa naissance, 
"miles quidam Carnotensis" 80, mais baron parce que brave. 
Tout montre donc, dans notre source, qu'au xn" siecle le mot baron 
ne s'applique pas, seulement aux grands feudataires, aux princes, aux 
grands seigneurs, comme on le croit encore souvent. II dapplique A tous 
eeux qui, principalement par leurs qualités guerrikres, se distinguent de 
la masse des dominés. J'ai implicitement admis plus haut que le seils 
du mot avait pu glisser du sens social au sens moral. Ne serait-ce pas 
plutbr finverse? Peut-&re soni~ne~-nous trop obnubilés par uiie percep- 
tion de la sémantique trop impréguée du concept tconomico-social. 
Rien ne prouvc, en effet, que le mot baron ue soit pas d'abord un 
terme devaleur, non pas sociale, mais phpsique, morale, puis niilitaire. 
Un terme soulignant la virilité, le courage, la vaillance, toutes vertus 
que Pon attend, A cette époque, d'un homme, f i n  mile, dun  guerrier 
(vir). Et ce n'est pas un hasard si l'époux $une fe'mnle était alors nommé 
"son baron". Son homme! Ce n'est pas par hasard non plus que l'on 
disait d'un exploit guerrier (viril!) que c'était "un coup de baion", non 
pas un coup de seigneur, mais bien plut6t un coup digne d'un homme, 
d'un vrai. De meme, on comprend mieux avec ce sens laudatif l'ex- 
pression "fils de baron" appliquée A des comtes dont il est évident 
qu'ils sont fils de grands seigneurs, mais dont on veut par Ik souligner 
la réputation de vaillance (qui n!allait pas de soi) plutbt que la noblesse 
ou le rang social (cf. v. 2923). Le m&me sens apparait aussi dans l'ex- 
pression "avoir cteur d,e baron" (v. 3097), ou dans Pévocation des "com- 
bats de baron~" (v. 4388) que le ber Renaud Porcet, horriblement tor- 
turé, sait ne plus pouvoir pratiquer. 
Par 1k meme, on peut expliquer le triple sens d e  barnage: une assem- 
89. Albert #A&, lib. V, c. 42, op. cit., p. 460. 
90. Voir les notes 49 et 50. Il ne fmrt pas exagérer le caractdre humble du niveau 
social de tous les chevdiors ici nornrnés. Ce ne ront par des princes, mais ce sont tout 
de mame des chefs de guerre. Albert d'Aix, op. cit., lib. 11, c. 24, p. 317, prend soin 
de pi&ciner que toui cer "¡ilustres chef3 de guerre" avaient A leur suite d'autres guerriers 
et servitew. 

TABLEAU 1: S T A ~ I Q U E S  
Total dei occorrences ........................ 313 
Sens certain de "grand seigneur", chef . 192 (soit 61 %) 
Sens ceitain contrare au précédent ...... 50 (soit 16 %) 
Sens "moral" prépondbrant (= valeur 
guerri&re, courage, etc.) .................. 56 (dont 40 = U ber) 
baronie 
Total des occurrences ........................ 13 
Sens cei tain de "graods seigneurs" ...... 8 
Sens de "vassaux", assemblée de cour . 5 
Sens contraire aux précédents ............ O 
Total des occurrences ........................ 28 
Ensemble de "grands" ..................... 6 
Sens de "vassaux", assemblée de  c3ur . 8 
Seni crntraire aux prbcédents ........... 1 
Ensemble de guerriers .................... 20 Isoit 71 %) 
barnage 
Total des occurrences ........................ 30 
Sens certain de "grands" .................. 1 
Sens de "coiir", vassaux rassemblés .. 4 
Sens contraire aux prdcédents ............ 1 
Ensemble de guerriers ..................... 25 (soit $3 %) 
TABLEAU 11: Qur EST APP& "BAAON"? 
A. Totd des ocninences colIectives et individuelles: 
1. Bohbmond de Tarente ........................ 
2. Tancrede ........................................... 
Robert de Flandre .............................. 
4. Robert de Normandie ........................... 
5. Godefroy de Bonillon ........................... 
Hugues de Saint-Po1 .............................. 
..................... ........ Renaud Porcet .. 
8. Enguerrand de Saint-Po1 (as de Hugues) . 
9. Raymond de Saint-Gilles ..................... 












B. Occurrences collectives seules (groupe de "barons" nommés): 
........................... 1. Bohbmond de Tarente 11 rnentions 
2. Tancrede ........................................... 10 
., 
.............................. Robert de Flandre 10 
Robert de Normandie ........................... 10 " 
5. Godefroy de Bouillon ........................... 6 " 
Hugues de Saint-Po1 ........................... 6 * 
7. Enguerrand de Saint-Po1 ........................ 3 * 
Etc. 
.... C. Oc~lnences individuelles seules ("X li ber"): 
1. Renaud Porcet .................................... 10 mentions 
2. Raimband Creton ............................... 6 " 
.. Bohémond de Tarente ........................... 6 
4. Guigier 1'Allemand .............................. 5 m 
5. Tancrede ........................................... 4 " 
6. Raymond de Saint-Gilles, Godefroy de 
Bouillon, Robert de Flandre, Hugues de 
Saint-Pol, Enyerrand de Saint-Po1 ......... 4 " 
11. Gui de Processe, Roger de Barneville, Gon- 
...................................... tier *Aire . -  3 m 
Etc. 
